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GAIRĖS ŽURNALO VERTIMO STUDIJOS  
STRAIPSNIŲ AUTORIAMS 
• Priimami straipsniai anglų, lietuvių, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis. 
•	 Pateikiamo straipsnio apimtis – iki 30 000 ženklų. Juose turi būti suformuluotas 
mokslinių tyrimų tikslas ir metodika, aptarta nagrinėjamos problemos tyrimų būklė, 
pateikti ir pagrįsti tyrimų rezultatai, padarytos išvados, nurodyta naudota literatūra. 












Times New Roman šriftu, 1,5 eilutės intervalu. Puslapiai numeruojami dešinėje puslapio 
pusėje, apačioje. Citatos ne straipsnio kalba rašomos pasviruoju šriftu ir kabutėse. Visos 
citatos turėtų būti išverstos, vertimo tekstas ir citatos straipsnio kalba rašomos kabutėse. 
Visi	straipsnyje	pateikiami	pavyzdžiai	numeruojami	iš	eilės.	Išnašose	rašomos	tik	pasta-
bos. Visos straipsnio išnašos numeruojamos iš eilės.  
•	 Nuorodos	tekste	rašomos	skliausteliuose	nurodant	autoriaus	pavardę	ir	cituojamo	leidinio	
metus; prireikus po metų rašomas kablelis ir nurodomas puslapis, iš kurio cituojama, pvz., 
(Müller	1990,	19–29)	arba	(Müller	1990,	74;	Bartlomiejczyk	2006).	Nelotyniška	abėcėle	
(kirilica	 ir	kt.)	 rašomos	pavardės	 ir	pavadinimai	transliteruojami.	Cituojamos	 literatūros	
sąrašas	straipsnio	pabaigoje	parengiamas	pagal	toliau	pateikiamą	pavyzdį:
Gaivenis	K.	 2002.	Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys.	Vilnius:	 LKI	
leidykla.





Application.	Language, Interpretation and Communication, eds.	Gerver	D.	&	Sinaiko	
H.	W.	New	York:	Plenum	Press,	353–368.
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•	 We	accept	articles	written	in	english,	German,	French,	russian	and	Lithuanian.
























(Müller	 1990,	 19–29)	 or	 (Müller	 1990,	 74;	Bartlomiejczyk	 2006).	Names	 and	 titles	
(written	in	non-roman	alphabets)	should	be	transliterated	into	roman	script.	A	list	of	
references	at	the	end	of	the	text	should	follow	the	model	below,	e.g.:
Gaivenis	K.	 2002.	Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys.	Vilnius:	 LKI	
leidykla.
Müller	 C.	 1990.	Metaphors Dead and Alive, Sleeping and Waking. A Dynamic View. 
Chicago/London:	University	of	Chicago	Press.
Bartlomiejczyk	M.	 2006.	 Strategies	 of	 Simultaneous	 Interpreting	 and	Directionality.	
Interpreting 8	(2),	149–174.
Moser	B.	1978.	Simultaneous	Interpretation:	A	Hypothetical	Model	and	Its	Practical	
Application.	Language, Interpretation and Communication, eds.	Gerver	D.	&	Sinaiko	
H.	W.	New	York:	Plenum	Press,	353–368.
Gerver	D.	&	Sinaiko	H.	W.,	eds.	1978.	Language, Interpretation and Communication. 
New	York:	Plenum	Press.
•	 The	articles	will	be	reviewed	by	two	reviewers.
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